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I.- Inicio de actividades y preselección de pasantes para el ciclo 2017. 
 
 
 
Desde el día 6 de febrero hasta el 8 de marzo, la Secretaría de 
Extensión realizó la convocatoria para inscribirse a formar parte del 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales – OREI. El día 
10 de marzo el Director del Observatorio, Mg. Lautaro M. Ramírez, la 
Vicedirectora, Abogada María Virginia Perrino, y el Coordinador 
Abogado Fernando Lavecchia, realizaron las entrevistas personales a 
los postulantes. 
Finalmente, tras un profundo análisis de la documentación presentada 
por los postulantes y las entrevistas personales, se seleccionó a ocho 
personas como candidatos a realizar la pasantía en el OREI durante el 
año en curso.  
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II.- Curso de verano: “Aspectos esenciales de las Relaciones Económicas Internacionales en vistas a la 
celebración de la Conferencia Ministerial de la OMC en la Argentina”. 
 
 
Entre los días 20 y 22 de febrero -a las 18:00hs.- el OREI 
realizó con una gran concurrencia el Curso de Verano sobre 
las Relaciones Económicas Internacionales.  
Dicho curso inició con la exposición del Mg. Lautaro M. 
Ramírez, quien presentó el estado actual de las Relaciones 
Económicas Internacionales teniendo en cuenta los últimos 
acontecimientos mundiales que se han dado, y el modo en 
que se configuró el orden mundial desde la Segunda Guerra 
Mundial, desde el lugar de las Relaciones Económicas 
Internacionales.  
El segundo día del curso estuvo a cargo de la Abogada María 
Virginia Perrino, quien centró su exposición en el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, 
y en los diferentes Organismos Internacionales que son de 
mayor incidencia el día de hoy. 
Finalmente, el curso concluyó con la disertación de la Mg. 
María Manuela Moccero, quien se refirió en profundidad al 
Sistema de Solución de controversias de la OMC, brindando 
explicaciones de casos reales en los que tuvo participación 
la República Argentina, y resaltando la situación actual de 
casos de gran relevancia. Asimismo, explicó la creciente 
participación y los intereses de China en este sistema.  
Este curso de verano posibilitó a los participantes el estudio 
y comprensión de la situación en que nos encontramos hoy 
en día, en lo que a Relaciones Económicas Internacionales 
se refiere. 
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III.- Publicación del Informe del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales en el marco del 
Programa de Internacionalización de la Municipalidad de La Plata para el Ente Municipal para la Actividad 
Turística (EMATUR). 
 
El día 21 de febrero fue publicado el documento 
realizado en el marco del Observatorio de Relaciones 
Económicas Internacionales para el EMATUR de la 
ciudad de La Plata: “Informe del Observatorio de 
Relaciones Económicas Internacionales en el marco 
del Programa de Internacionalización de la 
Municipalidad de La Plata para el Ente Municipal 
para la Actividad Turística (EMATUR)”.  
Dicho informe fue requerido por el EMATUR para 
contribuir con su Programa de internacionalización 
de la Municipalidad de La Plata, ante su participación 
en la Feria Internacional de Incentivos, Viajes de 
negocios y Reuniones, celebrada en Barcelona, 
España, a fines del año 2016. 
 
 
IV.- Novena Reunión Ampliada del OREI: “La Unión Europea, ahora: relaciones con los EE.UU. y otros países 
del hemisferio”. 
 
El día 13 de marzo se realizó la IX Reunión Ampliada 
del OREI en el Aula del Ex Consejo Directivo de la 
Secretaría de Extensión, la cual contó con una gran 
asistencia. En esta reunión, el Licenciado y Doctor 
Joaquín Roy realizó su disertación sobre el estado 
actual de la Unión Europea y los Estados Unidos, y el 
impacto que pueden tener en los países 
latinoamericanos. 
El distinguido profesor Roy detalló los cinco 
proyectos que están actualmente en discusión sobre 
cuál debe ser el rumbo a tomar por la Unión Europea 
para contrarrestar a sus tres nuevos enemigos: la 
migración desenfrenada, el nacionalismo extremo y 
el terrorismo internacional. 
Luego de una clara exposición, los asistentes 
tuvieron lugar para hacer preguntas al expositor. 
Al finalizar la reunión, el Profesor Joaquín Roy 
entregó libros de su autoría al Director del 
Observatorio, Mg. Lautaro Ramírez, para que sean 
incorporados al acervo del Observatorio. 
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V.- Consolidación del equipo interdisciplinario de pasantes del OREI - Reuniones ordinarias. 
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El día 15 de marzo comenzaron las reuniones 
ordinarias quincenales del OREI, las cuales fueron 
siete durante la primera parte del año. El grupo de 
siete pasantes seleccionados para este período fue 
integrado por graduados y alumnos de las carreras 
de abogacía, licenciatura en comunicación y 
traductorado de inglés. Este año, además, se 
incorporaron al equipo de trabajo los Abog. Alexis 
Galeano y Juliano Amarilla Ghezzi -como coordinador 
de la feria de emprendedores y coordinador de 
pasantes, respectivamente-, y la Abog. Camila 
Sabatini -como Secretaria-, quienes participaron del 
OREI como pasantes en años anteriores.  
 
En estas reuniones ordinarias el Director del Observatorio junto al resto del equipo establecieron los lineamientos de 
trabajo para la primera parte del año, el cual tuvo como foco principal la próxima Conferencia Ministerial de la OMC a 
realizarse en diciembre en Buenos Aires. Asimismo, se organizaron las cuestiones vinculadas a investigación, preparación y 
realización de documentos técnicos, la feria de emprendedores y diferentes actividades que realizó el Observatorio 
durante los primeros meses del 2017. 
 
VI.- Publicación de trabajos seleccionados sobre los 20 años de la OMC. 
 
 
 
 
El 15 de marzo del 2017 se culminó la edición de la obra que 
recopila los trabajos seleccionados para su publicación en el 
marco del concurso de papers que se realizó en razón de los 
20 años de la Organización Mundial del Comercio. Los 
trabajos ganadores de dicho concurso fueron los de ACOSTA 
CASTILLO Gisele y BOZZANI Aldana Alejandra; ARRIAGA 
LEBAN Pier Luigi y FERMANELLI Blas Alberto; CABRERA 
MIRASSOU Martín; MOCCERO María Manuela y RICARDI 
Julián María; y SPINELLA Liliana. 
El Comité Evaluador Internacional estuvo integrado por 
destacados expertos en la materia, siendo ellos quienes 
resolvieran que dichos trabajos fueran publicados en una 
edición original del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales, debido a la gran calidad que dichos textos 
presentan.  
La edición digital de la obra puede ser consultada en la 
página web del Observatorio.  
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VII.- Extensión en las plazas. 
 
El 19 de marzo el equipo del OREI se hizo presente en una 
nueva edición de la “Jornada de Extensión en las Plazas” 
organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad 
Ciencias Jurídicas y Sociales, a fin de difundir las actividades 
realizadas por esa Secretaría. En la misma se dispuso de cinco 
stands simultáneos distribuidos por diferentes puntos 
neurálgicos de la ciudad de La Plata: Plaza Moreno, Parque San 
Martín, Plaza Italia, Parque Saavedra y Plaza Azcuénaga.  
Como todos los años, el fin principal de esta jornada estuvo 
centrado en continuar afianzando el vínculo de la Facultad con 
la comunidad y facilitar el acceso a la justicia de la sociedad a 
través de la difusión de los Programas y Proyectos de Extensión 
integrados por docentes, graduados y estudiantes. 
De dichas jornadas participaron miembros de los proyectos de 
Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas; OREI, 
Consultorios Jurídicos Gratuitos; Derecho a la salud, HIV y 
padecimientos mentales; Centro de Atención a víctimas de 
violencia de género; Unidad de Atención en Conflictos 
Juveniles; Observatorio Fiscal, entre otros. 
El encuentro resultó además una ocasión propicia para que los 
pasantes de diversos proyectos compartieran sus  experiencias 
e inquietudes. 
 
 
 
 
 
VIII.- Expedición de resultados de la Convocatoria para la presentación de trabajos sobre Responsabilidad 
Social Empresaria. 
 
 
El Comité Evaluador se expidió respecto a los artículos enviados en el marco 
de la Convocatoria para la presentación de trabajos sobre Responsabilidad 
Social Empresaria. Este proyecto fue llevado a cabo en forma conjunta por el 
OREI y la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial de la Subsecretaría 
de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 
Buenos Aires. 
La evaluación estuvo a cargo de un renombrado Comité Evaluador con 
experiencia en Responsabilidad Social Empresaria, y los trabajos 
seleccionados fueron los escritos por: Wilson DÍAZ ORTIZ, Florencia MAURE, 
Matías S. NÚÑEZ y Estefanía SOLARI. 
Estos trabajos serán publicados y difundidos en una obra digital, la cual se 
encuentra en proceso de edición. 
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IX.- Publicación de la cuarta edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
 
A fines del mes de marzo se publicó la cuarta edición de 
nuestro Boletín Informativo 
el cual reúne información sobre el estado actual de las 
Relaciones Económicas Internacionales y Acuerdos 
Comerciales correspondiente al primer trimestre del año 
2017. 
En esta edición se incluyeron novedades en materia de 
noticias internacionales, de las negociaciones económicas 
internacionales en las que participa la República Argentina, 
novedades en materia de acuerdos comerciales regionales 
y el estado actual de las controversias planteadas en la 
Organización Mundial del Comercio. Asimismo, contiene 
columnas de opinión del equipo del Observatorio y el perfil 
país de la República de Corea.  
Este boletín se realiza con el fin de estrechar lazos entre la 
comunidad y el OREI, y el mismo es difundido a través de la 
página web del Observatorio y vía correo electrónico. 
 
 
 
 
 
X.- Décima Reunión Ampliada “Camino a la Conferencia Ministerial de la OMC: perspectivas y desafíos". 
 
 
El día 19 de abril de 2017, con una nutrida asistencia de alumnos, profesores y 
público en general, se realizó la X Reunión Ampliada del OREI “Camino a la 
Conferencia Ministerial de la OMC: perspectivas y desafíos”. 
Este encuentro se realizó con la disertación de Eduardo Tempone, Ministro en la 
Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina.  
El expositor se abocó a disertar sobre las cuestiones estructurales de la OMC y 
las dificultades y desafíos que esta organización está atravesando en los últimos 
tiempos. Se refirió a los avances producidos en las últimas dos Conferencias 
Ministeriales y explicó el proceso para formar la Agenda en las Conferencias 
Ministeriales. Finalmente hizo referencia a los posibles temas a tratarse en la 
próxima Conferencia que se realizará en diciembre en nuestro país, los cuales 
podrían incluir tanto temas ya planteados en Doha como temas que aún no han 
sido tratados. 
 Luego de su completa exposición, los asistentes tuvieron lugar para realizar 
preguntas al conferencista. 
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XI.- El OREI comienza a colaborar con el EMATUR en el marco de la iniciativa del Banco Interamericano de 
Desarrollo denominada “Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)”. 
 
 
El equipo del OREI comenzó a colaborar con el EMATUR en estrategias para el 
desarrollo turístico del Gran La Plata a instancias del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
En el marco de la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo denominada 
“Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)”, la Municipalidad de La Plata avanza 
en estrategias para el desarrollo turístico del Gran La Plata. Dicho trabajo está a 
cargo del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR) con el objetivo de 
avanzar en estrategias para el desarrollo turístico de la región, enmarcados en el 
Plan Estratégico La Plata 2030. 
En este contexto el equipo de trabajo del OREI fue convocado a colaborar en 
dicha iniciativa por el Presidente del EMATUR, Juan Esteban Osaba. A esos fines, 
el OREI colaboró con la realización de encuestas a visitantes de las afueras de La 
Plata y extranjeros, a eventos académicos. Dichos datos permitirán conocer el 
origen de las visitas a La Plata, así como los lugares de procedencia de los 
encuestados. 
El colaborar con el sector público en materias propias de su objeto, en este caso 
la internacionalización y desarrollo del turismo del municipio local, es 
importante para el OREI.  
 
XII.- El equipo del OREI disertó en la Honorable Cámara de Diputados de la Prov. de Bs. As. 
 
Nuestro equipo participó el 26 de abril de la Jornada "Argentina en 
el mundo: Integración Regional, Perspectiva Económica - 
Comercial" organizada por la Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Buenos Aires. 
 
La presentación versó sobre el estado actual y los desafíos de la 
Organización Mundial del Comercio a cargo de la Subdirectora del 
OREI, Abog. María Virginia Perrino; sobre la situación de los 
Acuerdos Mega Comerciales, por parte de la Abog. Camila 
Sabatini, Secretaria del programa; y sobre el estado actual de las 
negociaciones económicas internacionales de la Argentina en el 
contexto global actual, a cargo del Director del Observatorio, Mg. 
Lautaro M. Ramírez. El panel fue moderado por el diputado 
Guillermo Castello. 
 
Dicha Jornada contó además con expositores del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, así como de otros 
expertos en la materia. 
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XIII.- Onceava Reunión Ampliada: “Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio 
Internacional". 
 
 
La XI Reunión Ampliada del OREI “Aspectos de la Propiedad Intelectual 
relacionados al Comercio Internacional” se llevó a cabo el miércoles 10 de mayo 
con un gran número de asistentes, entre los que se encontraron profesores, 
alumnos de diferentes carreras, universidades e institutos, y público en general. 
Nuestro conferencista invitado fue el Dr. Mauro Leturia, profesor e investigador 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, y especialista en Propiedad Intelectual. 
En este encuentro, el Dr. Leturia hizo una reseña de la evolución de los derechos 
de Propiedad Intelectual desde sus inicios hasta el día de hoy, expuso sobre la 
necesidad de Argentina y demás países latinoamericanos de cambiar su matriz 
productora, y cómo la Propiedad Intelectual permite un acceso globalizado a la 
producción y la venta ilimitada de bienes. 
Asimismo, el expositor se refirió a cómo la comunicación pública ha modificado 
la forma en que se realiza la comercialización internacional, y cómo los derechos 
de Propiedad Intelectual hoy atraviesan todos los ámbitos de la vida. 
En esta oportunidad contamos con la asistencia de más de 50 personas, entre 
ellos estudiantes, graduados, profesores y profesionales, por lo que ha sido una 
gran jornada para el Observatorio. 
 
 
XIV.- Primera Jornada conjunta del OREI y el Instituto de Capacitación Aduanera (ICA): "Novedades en torno 
a los procedimientos aduaneros y al comercio internacional”. 
 
 
El 29 de mayo se desarrolló la primera jornada conjunta organizada por el 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales y el Instituto de 
Capacitación Aduanera (ICA), la cual tuvo lugar en el instituto ubicado en calle 
Bolívar 292 de la Ciudad de Buenos Aires. 
La finalidad de la jornada fue acercar a los pasantes del OREI y al público en 
general a los procedimientos aduaneros y al comercio internacional. En este 
sentido, la misma contó con las presentaciones de la Lic. Adriana H. Narváez, 
Rectora del Instituto, y de las profesoras Bruna G. Alves Nespolo y Sandra V. 
Garcilazo, culminando con palabras a cargo del Director del Observatorio, Mg. 
Lautaro M. Ramírez. 
La visita al ICA sirvió, además, para estrechar los lazos y planificar nuevas 
actividades futuras conjuntas. 
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XV.- Octava Feria de Emprendedores del OREI. 
 
El día 8 de junio el equipo del OREI realizó la VIII Feria de 
Emprendedores en el horario 10 a 18 horas en el hall de 
planta baja de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la UNLP. 
A lo largo de dicha jornada los emprendedores, productores 
y artesanos ofrecieron en los stands el fruto de su trabajo. 
Este año contamos con más de 15 emprendedores de 
diversos rubros, como: Accesorios de decoración, cerámicas, 
productos en hierro, joyería en plata y alpaca, tejidos, 
perfumería, entre otros.  
A su vez, fueron parte de esta feria Talleres Protegidos de 
esta ciudad, con el objeto último de difundir la importante 
actividad que desarrollan, y mostrar el producto de la labor 
de sus integrantes. 
La entrada a la Feria fue totalmente libre y gratuita y contó 
con una gran participación de asistentes alumnos, profesores 
y personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 
  
 
 
XVI.- Doceava Reunión Ampliada: “El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio”. 
 
 
El 21 de junio el OREI llevó a cabo la Doceava Reunión Ampliada, cuya temática 
fue el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio, y la cual estuvo a cargo de Adriana H. Narváez (Rectora del Instituto 
de Capacitación Aduanera de CABA). 
En esta oportunidad, la expositora abordó en profundidad este acuerdo 
firmado dentro del marco de la OMC, el cual entró en vigencia a principios de 
este año. La conferencia se centró en los aspectos prácticos del mismo, y los 
desafíos existentes en su aplicación tanto para los países firmantes como para 
Argentina –que firmó el acuerdo, pero aún no lo ha ratificado. -  
La jornada contó con la asistencia de un gran número de personas, entre ellos 
estudiantes, graduados, profesores y profesionales. 
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XVII.- Publicación de la quinta edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
 
 
 
 
 
 
A fines del mes de junio se publicó la quinta edición de nuestro Boletín 
Informativo, el cual reúne información sobre el estado actual de las 
Relaciones Económicas Internacionales y Acuerdos Comerciales 
correspondiente al primer trimestre del año 2017.  
En esta edición se incluyeron novedades en materia de noticias 
internacionales, de las negociaciones económicas internacionales en las que 
participa la República Argentina, novedades en materia de acuerdos 
comerciales regionales y el estado actual de las controversias planteadas en 
la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, contiene columnas de 
opinión del equipo del Observatorio y el perfil país de Australia.  
Este boletín se realiza con el fin de estrechar lazos entre la comunidad y el 
OREI, y el mismo es difundido a través de la página web del Observatorio y 
vía correo electrónico. 
 
 XVIII.- El Equipo del OREI viajó a Montevideo y visitó la ALADI, el Parlamento del MERCOSUR y la 
Universidad de La República en Uruguay. 
 
En el mes de agosto viajamos a la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, en donde fuimos recibidos por la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI).  
En dicha reunión, el equipo recibió una capacitación en 
materia del estado actual de las negociaciones 
económicas internacionales, el funcionamiento de la 
Organización, el futuro del comercio regional e 
internacional y los nuevos temas en la agenda de los 
acuerdos de complementación económica.  
El Sr. Decano de la Facultad, Dr. Vicente Santos Atela, nos 
acompañó y suscribió un convenio de colaboración entre 
el Observatorio y la Asociación para la realización de 
futuras pasantías. 
Además, el equipo participó en los debates llevados a 
cabo en el Parlamento del MERCOSUR, según su orden del 
día, entre los temas más destacados se encontraron 
cuestiones relativas a los dichos del Presidente de los 
EE.UU. respecto a la situación de Venezuela, y la cuestión 
interna de este país. 
 
Por la tarde, finalizó la jornada con una visita a la Universidad de La República, donde los pasantes pudieron  
conocer dicha institución y reunirse con el Decano Interino  
con quien intercambiaron experiencias sobre el programa de  
la Secretaría de Extensión de la Facultad. 
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XIX.- Novena Feria de Emprendedores del OREI. 
 
 
La novena edición de la “Feria de Emprendedores” organizada por el equipo  
del OREI tuvo lugar el día 14 de septiembre de 2017 en el horario 10 a 18  
horas en el hall de planta baja de la Facultad. 
En esta ocasión contamos con más de 12 puestos y emprendedores que  
ofrecieron sus servicios y productos al público. La feria contó además con el 
apoyo y respaldo de los pasantes del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales. 
En los stands los emprendedores, productores y artesanos ofrecieron, como  
todos los semestres, el fruto de su trabajo en forma de atractivas 
producciones, cubriendo diferentes rubros. 
En esta oportunidad participaron de la feria emprendimientos de variados  
rubros: artesanías en calabaza y metal, plantas en decoración, bazar, etc. 
 
XX.- El OREI participa en la Cátedra de la OMC de la FLACSO en Buenos Aires. 
El viernes 06 de octubre, las autoridades del OREI, el Director 
Mg. Lautaro M. Ramírez y la Subdirectora Abog. María 
Virginia Perrino, fueron invitados a participar de la Primera 
reunión de la Cátedra OMC de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), en vistas a la 11° Conferencia 
Ministerial. 
En dicha reunión se abordaron los tópicos de la próxima 
Ministerial y se coordinaron las próximas actividades con 
motivo de este evento que se realizará en el mes de 
diciembre en nuestro país. 
En esta reunión también participaron Félix Peña, especialista 
en Relaciones Económicas Internacionales, Derecho del 
Comercio Internacional e Integración Económica; Vera 
Thorstensen, experta en regulación del Comercio 
Internacional, y Valentina Delich, Titular de la Cátedra de la 
OMC en Argentina, entre otros expertos. 
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XXI.- Publicación de la sexta edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
 
 
 
 
 
 
A mediados del mes de octubre el OREI publicó su Boletín 
Informativo número 6, el cual reseña los meses de Julio, agosto y 
septiembre.  
En este número, se encuentran todas las secciones conocidas del 
Boletín, incluyendo noticias destacadas, novedades en materia 
de Acuerdos comerciales, en jurisprudencia OMC y respecto a 
actividades del OREI. 
A su vez, cuenta con tres columnas de opinión de los integrantes 
del OREI: Fernando Lavecchia, Camila Sabatini y Macarena Aimé 
Binetti; y  el perfil país, que en esta oportunidad se realizó sobre 
Sudáfrica. 
XXII.- Presentación de la placa del OREI en el séptimo piso del Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP. 
 
El día miércoles 25 de octubre, se colocó la placa del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales, en el séptimo piso del Edificio Sergio Karakachoff (Ex Tres Facultades, sito en calle 48 entre 
6 y 7 de La Plata). La misma señaliza la ubicación en que se encuentra nuestro espacio físico de trabajo, en 
la Oficina 723 de este edificio. 
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XXIII.- Jornada preparatoria a la XI Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires. 
l día jueves 26 de octubre el OREI realizó esta Jornada, que tuvo lugar a 
partir de las 16 hs., y fue coordinada por la Abog. María Virginia Perrino, 
bajo la dirección del Mg. Lautaro M. Ramírez. 
La misma se realizó en el quinto piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, en la Sala del Consejo Directivo, y fue inaugurada con las 
palabras del Sr. Decano, Vicente Atela, seguido de la presentación de la 
Jornada del Director del OREI, Mg. Lautaro M. Ramírez. 
A continuación, se desarrollaron tres paneles: 
1. “Nuevos desafíos para la Organización Mundial del Comercio: el caso 
de los bienes ambientales y el acceso al mercado en materia de 
servicios”, cuyos expositores fueron: Abog. Alexis Galeano y Macarena 
Binetti. 
2. “Balances y perspectivas en las negociaciones en torno a las medidas 
de defensa comercial y a la agricultura”, a cargo de Abundio Gadea, 
Abog. Julieta Suarez y Lic. Florencia Suarez. 
3. “Novedades en torno a la Organización Mundial del Comercio: El rol 
de las PYMES, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y el comercio 
electrónico”, en el cual expusieron los Abog. Juliano Amarilla Ghezzi; 
Abog. Camila Sabatini y Mercedes Vidal.  
Finalmente, la Vicedirectora del OREI y coordinadora de la Jornada, 
Abog. María Virginia Perrino dio sus palabras de cierre de la Jornada.  
 
 
XXIV.- Seminario-Taller para Observatorios socio-territoriales de América Latina: avances y desafíos. 
 
 
El Seminario–taller "Observatorios Socio-territoriales de América 
Latina: avances y desafíos” organizado por Red de Observatorios 
socio-territoriales de América Latina se realizó los días 30 y 31 de 
octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Su objeto fue la presentación de experiencias de 
distintos Observatorios nacionales e internacionales con el fin de 
compartir un espacio para presentar obstáculos y soluciones 
comunes además de reunir en un mismo lugar grupos de trabajo 
que llevan adelante proyectos en distintos ámbitos. 
El OREI fue invitado a participar de un panel en el que nuestra 
Secretaria Abog. Camila Sabatini y nuestra editora del Boletín, 
Lic. Florencia Suárez presentaron nuestros objetivos los logros 
alcanzados a lo largo de los años y los diferentes retos a afrontar. 
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XXV.- Presentación del libro “Experiencias locales e internacionales de Responsabilidad Social Empresaria. 
Convocatoria al envío de trabajos para publicación”. 
 
El miércoles 1 de noviembre a las 18 hs. se realizó la 
presentación de nuestra publicación digital 
“Experiencias locales e internacionales de 
Responsabilidad Social Empresaria. Convocatoria al 
envío de trabajos para publicación” en el Ex Consejo 
Directivo de la Facultad (1° Piso del Edificio de la 
Reforma).  
Este libro surgió en el marco de la convocatoria de 
trabajos al efecto y organizado conjuntamente con la 
Dirección de RSE del Ministerio de Desarrollo de la 
Provincia de Buenos Aires.  
Dicha presentación estuvo a cargo de Viviana Zara, 
Directora de Responsabilidad Social Empresaria del 
Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos 
Aires; Fernando Lavecchia, Coordinador del OREI y de 
esta actividad; y Juliano Amarilla Ghezzi, Coordinador de 
pasantes del OREI.  
 
  
XXVI.- Publicación del Boletín Extraordinario: “Camino a la 11CM de la OMC”. 
 
 
En el mes de Noviembre publicamos el primer número 
extraordinario del Boletín en vistas a la próxima 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio a realizarse en Buenos Aires del 10 al 13 de 
diciembre de este año. 
En este boletín se pasa revista de las Conferencias 
Ministeriales anteriores hasta arribarse a la que tendrá 
lugar por primera vez en Sudamérica el próximo mes 
asimismo cuenta con columnas de opinión de expertos 
en el tema y las conclusiones a las que arribaron los 
integrantes del Observatorio en el marco de la Jornada 
Preparatoria a la 11CM (realizada el 26 de octubre) 
sobre las diferentes disciplinas objeto de negociación. 
Finalmente, el Boletín Extraordinario repasa las 
actividades llevadas a cabo por el equipo de trabajo del 
OREI en torno a la próxima CM11. 
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XXVII.- Conferencia: “Desafíos actuales del comercio internacional y sus implicancias en la solución de 
diferendos comerciales”, organizada por Seminario Permanente de Integración Latinoamericana (SPIL). 
 
El viernes 17 de noviembre, el Director del OREI, Mg. 
Lautaro Ramírez, participó como expositor de la 
Conferencia organizada en el SUM del Instituto Gioja de la 
Facultad de Derecho (UBA), “Desafíos actuales del 
comercio internacional y sus implicancias en la solución 
de diferendos comerciales”. 
El tema tratado por nuestro Director fue “Nuevos 
horizontes de los Acuerdos Comerciales Regionales”.  
También participó de esta conferencia, Juan Manuel 
Rivero Godoy (UDELAR), quien habló sobre “Las nuevas 
tendencias en acuerdo comerciales  con énfasis en la 
solución de controversias”. 
 
XXVIII.- Convocatoria: se abre la inscripción para participar del OREI. 
 
 
 
A partir del lunes 4 de diciembre del 2017 y hasta el 
viernes 16 de febrero el OREI abre su convocatoria para 
inscribirse a participar del Observatorio.  
La inscripción debe hacerse en la Secretaría de Extensión 
Universitaria de lunes a viernes de 08 a 19 hs. y son 
requisitos para la misma: ser estudiante de Abogacía, 
Economía, Administración de Empresas, Traductorado de 
idiomas, Arquitectura y disciplinas afines de la UNLP, que 
hayan aprobado más de 17 materias; o ser Graduados de 
Abogacía, Economía, Administración de Empresas, 
Traductorado de idiomas, Relaciones Internacionales, 
Comercio Exterior y disciplinas afines, con menos de 
cuatro años de recibidos. 
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XXIX.-  Actividad: “Global Trade Dialogue: the problem as we see it, the responses as we imagine them”. 
 
El día martes 5 de diciembre, se llevó a cabo la actividad 
“Global Trade Dialogue: the problema as we see it, the 
responses as we imagine them”, organizada por la 
Cátedra OMC Argentina - FLACSO Argentina en la 
Facultad de Derecho de la UBA. 
 La Subdirectora del Observatorio, M. Virginia Perrino, 
participó de esta actividad, la cual fue un encuentro 
preparatorio a la Undécima Conferencia Ministerial de 
la OMC. 
 
 
 
 
 
 
XXX.- Participación del OREI "OMC - Pymes: una alianza que se revaloriza". 
 
El equipo del OREI, representado por Juliano Amarilla 
Ghezzi, se hizo presente en el seminario “OMC-PYMES: 
una alianza que se revaloriza, como subirse a la 
autopista de la facilitación “.  
Este evento fue organizado por el Ministerio de 
Producción (dependiente de la Presidencia de la 
Nación), junto con la Fundación ICBC y el Banco ICBI. 
Allí, representantes del sector público y privado 
analizaron y debatieron sobre el papel de la PYMES en 
el desarrollo económico, el rol la facilitación y el 
multilateralismo para los países menos desarrollados. 
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XXXI.- Participación del OREI en la 11º CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC. 
Entre los días 10 y 13 de diciembre se celebró en 
nuestro país la Undécima Conferencia Ministerial de la 
OMC.  
El OREI fue uno de los medios acreditados para 
participar de la misma, siendo representado por la Lic. 
Florencia Suárez, quien es parte de nuestro equipo, 
como pasante y editora del Boletín trimestral que emite 
el Observatorio. 
Nuestra corresponsal comunicó los avances de las 
negociaciones a lo largo de los días que duró la 
conferencia a través de nuestras redes sociales (Twitter 
y Facebook), a modo de anticipo de la sección especial 
que se publicará en el Boletín de Diciembre. 
 
 
 
XXXII.-Participación del OREI en “The and Sustantinable Development Symposium”. 
 
 
El equipo del OREI, acreditado en los eventos académicos que se realiza en 
Buenos Aires con motivo de la 11CM de la Organización Mundial del 
Comercio , participó tanto del “The and Sustantinable Development 
Symposium”, organizado por el International Centre for Trade and 
Sustainable Development (ICTSD) como del seminario de Flacso, “The M11 
in Times of Transition”. 
XXXIII.- Participación del OREI en el Foro Académico “Think Conference MC11”. 
Entre los eventos paralelos a la 11º Conferencia Ministerial de la 
OMC, el Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (INTAL) Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) junto al Ministerio de 
Producción de la República Argentina y otras prestigiosas 
instituciones organizaron el FORO ACADÉMICO “THINK 
CONFERENCE MC11”. 
Se realizó el día 13 de Diciembre y tuvo el objetivo de generar 
conocimiento y promover el debate académico sobre el 
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comercio internacional. Del mismo participó un gran número de 
expositores expertos académicos, quienes expusieron sus 
posturas en paneles y defensas de trabajos académicos 
presentados en una convocatoria. 
El OREI fue parte del evento, siendo su Director, Mg. Lautaro 
Ramirez, parte de la organización y moderador de uno de los 
paneles; los pasantes Abundio Gadea y Julieta Suárez, 
monaguillos a cargo de la organización de un número de 
expositores; y la Subdirectora M. Virginia Perrino, el Coordinador 
Juliano Amarilla Ghezzi y la Secretaria Camila Sabatini, asistentes 
al evento. 
 
XXXIV.- Encuentro con el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vicente Atela. 
 
 
El día 21 de diciembre, el Sr. Decano de nuestra 
Facultad, Vicente Atela, recibió en su despacho al 
Equipo del OREI que formó parte de las actividades 
realizadas en Buenos Aires con motivo de la 11CM de la 
OMC.  En este encuentro, los participantes del OREI 
compartieron con el Decano esta experiencia, y 
explicaron todas las actividades realizadas durante el 
año, el Boletín electrónico, la presentación de un 
seminario de la carrera, y demás conferencias y eventos 
en que participaron con el Observatorio. 
XXXV.- Presencia institucional del OREI en diferentes actividades académicas. 
Con el plantel seleccionado y en el curso de las actividades, los miembros del OREI participaron en diferentes actividades 
académicas, ferias y exposiciones locales que a continuación se detallan:  
 El 30 de marzo de 2017, Fernando Mauro Sambrani Cavalieri, pasante del OREI, asistió al evento “Argentina-Brasil. 
Escenarios Económicos y Políticos. Oportunidades”, a cargo de B2L y VAGEDES & ASOCIADOS Abogados. La charla se 
centró en la coyuntura actual de ambos países: la consultora BLapp abordó los temas relacionados a Argentina, 
haciendo foco en el cambio de modelo económico y social desde la llegada de la Alianza Cambiemos. Respecto a 
Brasil, la charla tuvo énfasis en la falta de institucionalidad del país y el desviamiento económico de la doctrina 
neoliberal como el origen de los males, y apuntaron a que para sacar a flote al país deben terminar con la corrupción 
y todo vestigio de “populismo”, y realizar una reforma tributaria.  
 El día 3 de mayo, en el marco de la visita del Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter 
Steinmeier, a la Universidad Sapienza de Roma, Italia, la representante del OREI, la abogada Julieta Suárez, pasante 
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del OREI, pudo entablar un diálogo directo con él, donde debatieron cuestiones actuales de la Unión Europea, la 
perspectiva latinoamericana y el futuro de los bloques de integración.  
 Los días 4, 5 y 7 de septiembre, Juliano Amarilla Ghezzi, Coordinador de pasantes del OREI, participó del "Seminario 
Práctico de Arbitraje Internacional 2017", realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. El mismo 
estuvo a cargo de los profesores invitados Jean-Paul Dechamps y Ezequiel H. Vetulli, miembros de la firma Freshfields 
Bruckhaus Deringer (Londres); y tuvo como objetivo introducir a los participantes al mundo real del arbitraje 
internacional, abordando cuestiones estratégicas de las distintas etapas del proceso arbitral desde un punto de vista 
práctico. 
 El día 15 de septiembre, Abundio Gadea, pasante del Observatorio, asistió al “VIII Encuentro del CEPRI y VI Jornada 
del CENSUD: Argentina y América Latina frente al nuevo escenario Internacional”, realizado en la ciudad de La Plata, 
Buenos Aires. 
 El día 26 de octubre, Abundio Gadea, participó como expositor en la II Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos 
“De La Antigua Ruta de la Seda a Una Franja, Una Ruta Del Siglo XXI”, en donde presentó su ponencia: “Hong Kong 
como puerta de acceso de Argentina a los beneficios de la iniciativa One Belt, One Road”. Asimismo, expuso su 
ponencia: “Hong Kong como puerta de acceso a mercados asiáticos” en la Jornada Académica de la Semana de Asia y 
el Pacífico (IRI-UNLP) del 9 de noviembre. 
 Entre los meses de marzo y noviembre, Camila Sabatini, Secretaria del OREI, participó del Programa de Formación en 
Asuntos Internacionales (PFAI), organizado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales (CARI). El mismo consistió en doce clases magistrales desarrolladas lo largo del 
año, a cargo de expertos en asuntos internacionales, incluyendo académicos y embajadores, quienes abordaron 
diferentes temáticas vinculadas a las RR.II., enfocándose las principales problemáticas que componen la agenda 
internacional y la política exterior, ofreciendo un espacio para la reflexión, actualización y perfeccionamiento 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
El presente informe se culminó el 21 de diciembre del año 2017 
 
El CV in extenso de los Profesores, Expositores, Autoridades, pasantes e invitados del OREI puede ser 
consultado en la página institucional del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales - Secretaria de 
Extensión - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de La Plata: 
www.orei.jursoc.unlp.edu.ar 
